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x(HCOO)6] (x = 0.38-0.49) (1)，通过单晶 X-射线衍射仪
测得其结构，并通过 ICP-OES 确定了其中 MgII的掺杂量。根据磁学性质，发现
由于 MgII的磁稀释作用，化合物 1 的磁相变温度是 28 K，低于未掺杂样品。对
化合物 1 的单晶样品进行介电、直流电导等测试手段，发现化合物 1 中 MgII部
分掺杂未阻断 FeIII和 FeII之间的电子跃迁，同时还降低电子跃迁的活化能。磁电
测试表明 MgII未对磁电效应产生明显影响。 































OO)6] (3)。对化合物 2 进行磁介电测试，发现在 E//c 方向施加一个 0.1 T 较低的
磁场，100 Hz 时，室温就能达到一个较大的磁介电系数-24%，并且能在 300-400 
K 室温以上较宽的温区内保持-20%的磁介电系数。而在化合物 3 中，加大 NiII
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